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PERNYATAAN 
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Creative Problem Solving  (CPS) Treffinger Dalam Pembelajaran Fisika Untuk 
Meningkatkan  Kemampuan Menganalisis dan Keterampilan Berfikir Kreatif  
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atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko 
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